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RESUMO 
 
A educação ambiental é um tema relevante atualmente, porém não é tratado com tamanha importância 
pelas instituições de ensino. Diante disso, o objetivo do presente artigo é implantar uma horta vertical, 
como uma forma de incentivo e utilização do espaço de área verde, a fim de proporcionar um 
ambiente mais agradável e sustentável no qual alunos e instituição poderão aproveitá-lo. Para isso 
foram utilizados os seguintes métodos: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, questionário, 
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palestra e observação. Os resultados encontrados mostraram que a implantação da horta foi uma 
atividade inovadora que trouxe grandes conhecimentos e experiências aos educandos que 
participaram da mesma, ofertando a ideia de uma alimentação mais saudável e preservação do meio 
ambiente por parte dos envolvidos. A instituição absorveu a ideia e irá trabalhar o conteúdo referente 
a sustentabilidade de forma prática, desenvolvendo projetos sustentáveis. Assim contribuirá no 
desenvolvimento dos alunos, formando uma consciência de conservação do local onde 
vivemos.Conclui-se que os resultados atingidos foram satisfatórios tanto para a equipe, quanto para 
os alunos e a equipe pedagógica, proporcionando para a instituição um projeto sustentável na área 
verde de recreação dos alunos. 
 
Palavras-chave: Horta vertical. Meio ambiente. Sustentabilidade. 
 
ABSTRACT 
 
Environmental education is a relevant subject today, but it is not treated with such importance by 
educational institutions. Therefore, the objective of this article is to establish a vertical garden, as a 
form of incentive and use of the green space, in order to provide a more pleasant and sustainable 
environment in which students and institutions can take advantage of it. The following methods were 
used: bibliographic research, field research, questionnaire, lecture and observation. The results 
showed that the implementation of the garden was an innovative activity that brought great 
knowledge and experience to the students who participated in it, offering the idea of a healthier diet 
and preservation of the environment by those involved. The institution absorbed the idea and will 
work on sustainability content in a practical way, developing sustainable projects. This will contribute 
to the development of students, forming a conservation awareness of the place where we live. It is 
concluded that the results achieved were satisfactory for both the team, students and the pedagogical 
team, providing the institution with a sustainable project in the green area of student recreation. 
 
Keywords: Vertical vegetable garden. Environment. Sustainability. 
 
1 INTRODUÇÃO  
A sustentabilidade é a ação do homem sobre o meio ambiente que busca suprir determinadas 
necessidades atuais dos seres humanos, de forma que não prejudique as gerações futuras.De acordo 
com Leff (2001) 
“O princípio da sustentabilidade surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora 
e como uma condição para construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial 
ecológico e em novos sentidos de civilização a partir da diversidade cultural do gênero 
humano. Trata-se da reapropriação da natureza e da invenção do mundo; não só de um mundo 
no qual caibam muitos mundos, mas de um mundo conformado por uma diversidade de 
mundos, abrindo o cerco da ordem econômica-ecológica globalizada”. 
Para que a sustentabilidade possa ocorrer, deve estar em equilíbrio, senão ela acaba não se 
desenvolvendo corretamente, precisa-se que os três pilares da sustentabilidade estejam em harmonia, 
sendo um deles o pilar social (visa criar leis e melhorias em áreas como educação, saúde, lazer, 
segurança, entre outros, para o melhor desenvolvimento da sociedade), o pilar econômico (o qual vai 
muito além de seu significado, que é o dinheiro, busca manter uma harmonia entre as indústrias e o 
meio ambiente, de maneira que o estado não venha a lucrar com o desmatamento) e o pilar ambiental 
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(promove palestras nas comunidades de acordo com o contexto social de cada um, com o objetivo de 
promover a conscientização dos indivíduos) (LEFF, 2001).  
Em uma reportagem da revista Exame, escrita por Paulo Virgílio, encontra-se a seguinte 
citação da escritora Anne Raquel Sampaio (2012) 
 “Como existe uma preocupação muito grande com os temas maiores, a relação da criança 
com o meio ambiente é vista como um tema menor. Mas se a gente não fizer a cabeça das 
gerações futuras, simplesmente não haverá geração futura”.  
A prática das ações sustentáveis garantem boas condições para que o nosso planeta possa desenvolver 
todas as possíveis formas de vida, garantindo para as próximas gerações os recursos naturais 
necessários para a sobrevivência eestá relacionada diretamente ao desenvolvimento econômico e 
também material,proporcionando uma boa qualidade de vida para as gerações futuras, utilizando e 
conservando os recursos naturais (mares, matas, florestas, rios, lagos, entre outros), fazendo o uso 
deles com inteligência, garante-se o desenvolvimento sustentável. 
Uma das ações sustentáveis seria a horta vertical, que é uma das maneiras utilizadas para a 
reciclagem de materiais descartáveis, os quais muitas vezes não são descartados de maneira correta, 
acarretando na poluição. Segundo Morgado (2006) 
 “A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o 
desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação [...]  alimentar unindo 
teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem”.  
Este tipo de horta é implantado em uma superfície vertical para que ela se desenvolva para o 
alto, de forma a otimizar o espaço. A compostagem, pode ser utilizada na mesma, de forma a reutilizar 
restos de alimentos orgânicos, evitando desperdícios. 
Para que o projeto pudesse ser desenvolvido visitou-sea Escola XXX, na qual notou-se um 
grande espaço de área verde, inutilizado para outras atividades, exceto para a disciplina de educação 
física, onde o mesmo poderia ser utilizado de diversas formas a beneficiar o colégio, grupo docente 
e alunos.  
O objetivo do presente artigo é implantar uma horta vertical,como uma forma de incentivo e 
utilização do espaço de área verde, a fim de proporcionar um ambiente mais agradável e sustentável 
no qual alunos e instituição poderão aproveitá-lo. 
 
2  METODOLOGIA 
Primeiramente foi realizado uma pesquisa de campo, que de acordo com Lakatos e Marconi 
(1991) 
“Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 
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hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre 
eles”. 
 Com o intuito de diagnosticar a realidade do local, referente a educação ambiental e a 
sustentabilidade do colégio, no qual notou-se ausência de projetos voltados a este assunto.  
A partir disso, foi permitida a entrada para observação, que de acordo com Lakatos e Marconi 
(1991)  
“A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os 
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 
ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar”. 
No colégio notou-se uma grande extensão de área verde que poderia ser utilizada de diversas 
formas a beneficiar o meio ambiente e a própria instituição. 
Partindo desse pensamento, sugeriu-sea possibilidade de implantar uma horta vertical. Para 
desenvolver tal ação foi apresentada uma palestra, que de acordo com Vieira (2015)  
“Palestras podem beneficiar pessoas experientes e inexperientes. Para pessoas experientes, 
você pode falar sobre dicas e assuntos mais avançados. No caso de pessoas inexperientes, 
você pode dar dicas que como ter um início mais sólido, tirando da frente problemas que 
você mesmo já enfrentou”. 
 Nesta palestra educativa com a temática voltada ao meio ambiente e sustentabilidade,foi 
realizada por membros da equipe, a mesma foi feita no período da tarde, com todas as turmas de 6º e 
7º ano do colégio,com o objetivo de despertar o interesse dos alunos e mostrar a importância da 
conscientização para a preservação do ambiente onde vive-se,apresentou-se por meio de ilustrações 
o resultado da falta de cuidado com o mesmo que acaba resultando no desmatamento, enchentes, 
poluição, entre outros. O objetivo da palestra foi expor a importância de praticar a conservação do 
nosso planeta garantindo os recursos naturais necessários para a geração futura. 
Para que a palestra pudesse ser realizada contou-se com slides e vídeo para a melhor 
explicação do tema. Os slides continham uma introdução sobre o que é sustentabilidade e meio 
ambiente, seguindo o assunto falou-se sobre os três pilares da sustentabilidade (social, econômico e 
ambiental), após isso comentou-se sobre a importância da preservação do planeta e quanto isso pode 
afetar as gerações futuras, seguindo, foram mostrados exemplos de como as indústrias e comunidades 
vem adotando medidas para diminuir o impacto ambiental, o qual também contou com um vídeo de 
uma empresa explicando como é feita a fabricação do produto de modo sustentável. Em seguida, foi 
explicado o objetivo do nosso trabalho, a horta vertical, como deve ser feita, os materiais que devem 
ser utilizados e como mantê-la. Para finalizar, agradeceu-se a presença de todos e passou-se o 
questionário para as professoras para que as mesmas pudessem passar na sala para os alunos 
responderem e fazerem a devolutiva ao grupo após o termino de todos. 
Após a palestra foi aplicado um questionário, que de acordo comGil (2008)  
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“Construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos da pesquisa em 
questões específicas. As respostas irão proporcionar dados ao pesquisador para descrever as 
características da população pesquisada.”.  
Foi utilizado um questionário impresso, o qual foi aplicado após a palestra de modo manual, 
fazendo com que os estudantes assinalassem as questões,com a temática sobre o meio ambiente e 
sustentabilidade, para que os educandos pudessem mostrar seus conhecimentos sobre o assunto. O 
questionário era composto de dez perguntas de múltipla escolha, para alunos de 11 e 12 anos, 
matriculados no 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II, pois nesta idade há um melhor entendimento 
referente aos assuntos abordados, no início, da apresentação. 
Além desses métodos, ainda usou-se a pesquisa bibliográfica, que segundo Marconi e Lakatos 
(2011) 
 “A pesquisa bibliográfica, ou fontes secundárias, abrangem toda a bibliografia já tornada pública em 
relação ao tema de estudo”. 
Para embasar o artigo científico em questão, utilizou-se alguns autores que retratam sobre o 
tema abordado, para fundamentar o mesmo. 
Na realização do projeto da horta vertical, utilizou-se para a composição da mesma, garrafas 
pet de 2 litros (recicláveis), tesoura, corda de varal, terra e plantas (sementes e mudas). 
A instituição em questão, aceitou participar do trabalho e assinou um documento de 
autorização. Além disso o colégio incentivou a realização do projeto, fornecendo informações e a 
assinatura para realização do mesmo. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 
A partir dos resultados adquiridos, por meio do questionário aplicado na instituição para 
alunos de 11 e 12 anos, matriculados no 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II, obteve-se353 respostas, 
conforme Tabela 1.  
Tabela1. Resultado do questionário aplicado na instituição 
Questão Resposta 
Sim Não 
1 - Você tem uma horta em sua residência? 174 – 49,3% 179 – 50,7% 
2 - Você tem o hábito de adquirir alimentos frescos/direto da 
horta? 
143 – 40,5% 210 – 59,5% 
3 - Você acha importante ter esse hábito, de cultivar seus 
alimentos? 
318 – 90,1% 35 – 9,9% 
4 - Possui algum conhecimento sobre horta vertical? 166 – 47% 187 – 53% 
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5 - Imagina a possibilidade de fazer uma horta com produtos 
recicláveis? 
274 – 77,6% 79 – 22,4% 
6 - Você gostaria de ter esse contato com hortas em sua escola? 303 – 85,8% 50 – 14,2% 
7 - Você ajudaria a cultivar a horta em sua escola? 305 – 86,4% 48 -13,6%  
 8 - Você reutiliza as sobras dos alimentos (exemplos: cascas de 
frutas, verduras que não serão utilizadas)? 
226 - 64%  127 – 36%  
10 - Você conhece os benefícios que o alimento saudável 
cultivado em uma horta pode oferecer? 
255 – 72,2% 98 – 27,8%  
Fonte: Própria. 
Notou-se que a maioria das respostas do questionário teve influência da palestra,pois durante 
a apresentação eram feitas diversas perguntas referente ao tema e muitas vezes eles não sabiam 
responder ou ficavam curiosos e questionavam sobre o que era apresentado, após o término da 
apresentação, houve mais algumas perguntas para esclarecimento do tema e notou-se que os 
conhecimentos dos alunos aumentoureferente ao assunto, capacitando-os a responder as perguntas 
descritas na Tabela 1. 
Na pesquisa realizada, conforme Figura 1, apontam os resultados sobre quais opções de 
alimentos seriam implantados na horta vertical, de acordo com os interesses dos alunos. 
 
Figura 1. Questão 9 - que verduras, legumes ou frutas você gostaria de cultivar em uma horta? (pode marcar 
mais de um) 
 
Fonte: Própria. 
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Como pode-se observar na Figura 1 apresentado a cima, nota-se que a verdura mais assinalada 
é o alface e em seguida o tomate, devido a serem produtos mais consumidos em suas residências e 
também por serem destacados na palestra que ocorreu antes do questionário, fazendo com que fossem 
mais assinalados pelos educandos. 
 
3.2 IMPLANTAÇÃO DA HORTA VERTICAL 
Após a palestra, conversou-se com a equipe pedagógica da instituição para que fosse feito o 
convite solicitandoaos alunosque trouxessem garrafas pets de 2 litros, onde os mesmos seriam 
utilizados como suporte para as plantas. Após duas semanas foi feita a contagem de 63 itens 
recicláveis para que fossem cortados, na medida de 17 centímetros de cumprimento e 10,5 de largura, 
com quatro furos simétricos para a colocação da corda de varal que o colégio forneceu para o projeto 
(Figura 2). A equipe dispôs das 130 mudas de plantas e de 60 kg de terra para que fosse possível a 
implantação da horta. 
 
Figura 2. Corte das garrafas 
Fonte: Própria. 
No dia 25 de outubro de 2017, foi feita a mediçãodo muro, para ajustes finais, onde foi 
verificado o possível local da implantação da horta vertical e também foi realizada uma conversa com 
as professoras que estavam envolvidas na ação.No dia 30 de outubro de 2017, no período da manhã, 
foram levados os materiais necessários para a execução da horta vertical, que seriam utilizados na 
parte da tarde (Figura3). 
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Figura 3. Entrega dos materiais 
Fonte: Própria 
 
Primeiramente, os alunos foram encaminhados a quadra aberta, onde passou-se as instruções 
de como proceder para a efetivação da horta, explicou-se como deveriam ser cortadas as garrafas, 
bem como suas medidas padrões. Em seguida foi distribuída uma pet para cada dupla, na sequência 
foi feita a distribuição da terra para que os mesmos pudessem colocar em suas respectivas garrafas. 
Logo após esta etapa, cada dupla ficou responsável por uma muda de alface, as quais foram plantadas 
pelos mesmos. Selecionou-se seis alunos para auxiliar na plantação da horta no local 
(Figuras4,5,6,7,8,9,10,11). 
 
 
Figura 4. Quadra aberta 
Fonte: Própria 
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Figura 5. Preparação das garrafas 
Fonte: Própria. 
 
 
Figura 6. Explicação 
Fonte: Própria. 
 
 
Figura 7. Distribuição da terra 
Fonte: Própria. 
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Figura 8. Horta Pronta 
Fonte: Própria. 
 
 
Figura 9. Implantação final 
Fonte: Própria. 
 
 
Figura 10. Horta pronta 
Fonte: Própria. 
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Figura 11. Finalização 
Fonte: Própria. 
 
Por fim, após uma semana voltou-se a instituição para averiguar e acompanhar o 
desenvolvimento das plantas. 
Para que seus resultados sejam produtivos e a mesma não seja danificada, esta ação ficou sob 
as responsabilidades da instituição. Para que seja feita a manutenção da horta vertical será necessário 
que a mesma seja regada, uma vez ao dia, sendo na parte da manhã ou nos fins da tarde. 
O colégio utilizado no presente artigo, possui um grande espaço livre, o qual oferta uma boa 
estrutura para trabalhos práticos ligados ao meio ambiente. Para tal realização foi indispensável a 
participação dos alunos, os quais colaboraram com empolgação no projeto. Contou-se com a 
colaboração da equipe pedagógica que recebeu a equipe de braços abertos, fornecendo seu tempo 
para que fosse possível realizar o projeto, de forma a incentivar a implantação do mesmo. 
 
4    CONCLUSÃO 
Para efetivar uma ação ambiental e concretizar este trabalho, a proposta da equipe 
responsável, foi a criação de uma horta, essa despertou um grande interesse por parte dos educandos 
e da equipe pedagógica. Com isso os alunos, tiveram a oportunidade de aprofundar seus 
conhecimentos referente a horta. Tal projeto despertou o interesse dos educandos por ser uma 
atividade não comum em sua rotina escolar, abordando um tema diferenciado, o qual pode ser 
efetivado na prática. 
Desta forma, a realização do trabalho atendeu as expectativas esperadas pela equipe e pela 
instituição, que colaborou e incentivou no projeto de sustentabilidade. Com o resultado obtido o 
colégio se prontificou em dar continuidade na horta vertical.  
Na elaboração do projeto, houveram algumas limitações, dentre elas, a falta de disponibilidade 
de toda a equipe para a realização do projeto na prática, pois os horários eram incompatíveis e também 
a realização não ocorreu de acordo com o planejamento devido ao tempo limitado. 
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Para que a horta possa ter um melhor desenvolvimento, uma sugestão da equipe para futuros 
trabalhos referente a sustentabilidade, é a possível implantação da compostagem, que é um adubo 
natural para as plantas e faz com que elas tenham uma melhor desenvoltura no seu crescimento, de 
forma natural, utilizando de resto de alimentos. 
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